認知症における臨死介助 (大沼邦弘先生古稀祝賀記念論文集) by クラッツ トルステン et al.
Ⅰ
　
問
題
状
況
と
本
稿
の
目
的
ド
イ
ツ
が
高
齢
化
社
会
を
迎
え
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
専
門
家
の
意
見
の
一
致
を
み
て
い
る
（
1
）。
こ
の
よ
う
な
人
口
統
計
上
の
展
開
と
相
並
ん
で
、
加
齢
に
よ
る
古
典
的
な
現
象
と
し
て
認
知
症
の
数
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
認
知
症
と
は
、
以
前
の
思
考
力
の
喪
失
と
と
も
に
慢
性
的
に
進
行
す
る
脳
の
衰
え
で
あ
る
。
認
知
症
は
、
記
銘
能
力
や
脳
の
そ
の
他
の
働
き
の
低
下
と
と
も
に
発
症
す
る
。
こ
の
衰
え
は
、
日
常
生
活
に
明
ら
か
に
支
障
を
き
た
す
ほ
ど
、
重
大
な
も
の
で
あ
る
。
獲
得
し
た
知
的
能
力
、
と
り
わ
け
記
銘
能
力
の
喪
失
や
、
脳
組
織
の
疾
病
の
結
果
と
し
て
の
人
格
の
変
化
が
生
ず
る
。
六
五
歳
以
上
の
人
の
約
一
〇
％
が
、
認
知
症
を
患
っ
て
い
る
。
九
〇
歳
以
上
の
人
に
つ
い
て
は
三
〇
％
に
ま
で
達
す
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
一
五
〇
万
人
を
超
え
る
人
々
が
加
齢
に
よ
り
脳
の
働
き
に
障
害
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
数
は
さ
ら
に
増
え
る
で
あ
ろ
う
。
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訳
ら
、
全
住
民
に
占
め
る
高
齢
者
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
今
日
、
認
知
症
が
社
会
福
祉
施
設
へ
と
入
所
さ
せ
る
主
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
認
知
症
の
最
頻
出
の
形
態
は
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
で
あ
る
。
こ
の
疾
病
で
は
、
神
経
細
胞
の
働
き
が
、
異
常
を
き
た
し
た
た
ん
ぱ
く
質
に
よ
り
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
認
知
症
患
者
の
約
六
〇
％
か
ら
七
〇
％
が
こ
の
形
態
の
疾
病
に
罹
っ
て
い
る
。
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
と
な
ら
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
血
管
性
認
知
症
（„G
efäßdem
enz“
）
も
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
形
態
の
認
知
症
は
、
脳
血
管
の
硬
化
お
よ
び
軽
度
の
脳
梗
塞
の
発
生
（
卒
中
）
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
認
知
症
は
、
並
行
し
て
発
症
し
う
る
（
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
と
血
管
性
認
知
症
）。
そ
れ
は
混
合
型
認
知
症
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
認
知
症
患
者
の
一
五
％
ほ
ど
に
レ
ビ
ー
小
体
認
知
症
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
妄
想
、
幻
覚
お
よ
び
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
症
状
を
伴
う
。
約
一
〇
％
の
認
知
症
患
者
が
、
前
頭
側
頭
葉
変
性
症
を
患
っ
て
い
る
（
前
頭
側
頭
型
認
知
症
）。
そ
れ
は
、
脳
前
方
部
（
前
頭
葉
）
で
発
生
し
、
批
判
・
判
断
能
力
の
減
退
を
伴
う
抑
制
障
害
現
象
が
中
心
に
あ
る
よ
う
な
認
知
症
で
あ
る
。
最
後
に
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
（
振
戦
麻
痺
）
に
伴
う
認
知
症
、
ま
た
は
そ
れ
以
外
の
様
々
な
疾
病
の
合
併
症
状
と
し
て
の
認
知
症
が
発
症
し
う
る
。
認
知
症
、
と
り
わ
け
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
の
初
期
で
は
（
軽
度
の
段
階
）、
ご
く
最
近
の
出
来
事
に
対
す
る
記
銘
能
力
の
悪
化
が
加
齢
に
よ
る
通
常
の
程
度
を
超
え
て
み
ら
れ
う
る
。
特
に
、
新
し
い
情
報
学
習
が
損
な
わ
れ
て
い
る
。
言
葉
の
選
択
お
よ
び
見
当
識
、
な
ら
び
に
集
中
力
お
よ
び
注
意
力
に
つ
い
て
の
最
初
の
軽
度
の
障
害
が
現
れ
る
。
多
く
の
患
者
は
、
言
い
訳
を
し
た
り
、
他
人
の
目
か
ら
身
を
隠
す
こ
と
に
よ
り
自
分
の
症
状
を
秘
匿
し
て
お
こ
う
と
す
る
。
大
抵
の
患
者
は
、
自
分
の
能
力
の
喪
失
に
対
し
て
羞
恥
心
を
感
じ
る
た
め
、
こ
の
段
階
で
し
ば
し
ば
抑
鬱
症
が
発
症
し
て
し
ま
う
。
判
断
能
力
と
思
考
能
力
が
衰
え
始
め
る
。
「
精
神
的
無
目
的
」
と
し
て
も
表
現
さ
れ
る
認
知
症
の
第
二
段
階
（
中
度
の
段
階
）
で
は
、
患
者
は
上
記
の
総
体
的
症
候
の
増
大
に
悩
ま
さ
れ
る
。
記
銘
能
力
、
言
語
処
理
お
よ
び
日
常
生
活
能
力
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
。
時
間
・
場
所
の
見
当
識
喪
失
、
知
覚
障
害
が
生
じ
、
感
情
も
非
常
に
不
安
定
と
な
る
。
こ
の
段
階
で
は
と
り
わ
け
焦
燥
が
現
れ
る
。
患
者
は
、
自
分
の
行
為
の
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
不
安
げ
に
徘
徊
す
る
と
い
う
症
状
を
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
段
階
は
「
認
知
的
（
精
神
的
）
無
目
的
」
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と
し
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
判
断
能
力
と
思
考
能
力
は
大
幅
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
認
知
症
の
第
三
の
段
階
、
つ
ま
り
重
度
の
段
階
で
は
（「
精
神
的
無
力
」
と
も
呼
ば
れ
る
）、
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
完
全
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
患
者
は
通
常
寝
た
き
り
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
働
き
に
お
い
て
高
度
の
障
害
が
生
ず
る
。
全
く
の
見
当
識
喪
失
と
な
り
、
言
語
・
記
銘
能
力
が
な
く
な
る
。
判
断
能
力
と
思
考
能
力
も
消
失
す
る
。
加
え
て
こ
の
段
階
で
は
、
重
度
の
身
体
的
症
候
、
と
り
わ
け
嚥
下
障
害
、
そ
れ
と
と
も
に
生
ず
る
気
道
の
炎
症
、
痙
攣
、
姿
勢
の
維
持
の
喪
失
お
よ
び
膀
胱
直
腸
障
害
が
現
れ
る
。
た
と
え
ば
妄
想
、
不
安
状
態
と
攻
撃
性
、
焦
燥
と
抑
制
障
害
と
い
っ
た
、
認
知
症
に
お
け
る
認
知
外
の
障
害
（
そ
れ
は
異
常
行
動
と
し
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
）
は
こ
の
段
階
で
著
し
く
増
加
す
る
。
最
重
度
の
認
知
症
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
が
、
認
知
症
の
最
終
段
階
で
あ
る
。
患
者
は
、
身
体
機
能
の
急
激
な
衰
え
と
と
も
に
死
へ
と
向
か
う
。
飲
食
物
は
、
も
は
や
ほ
と
ん
ど
摂
取
さ
れ
ず
、
環
境
と
の
接
触
も
絶
え
て
し
ま
う
。
以
上
の
よ
う
な
認
知
症
の
類
型
に
応
じ
て
、
前
述
の
諸
症
候
が
さ
ま
ざ
ま
な
順
序
と
形
態
で
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
患
者
に
あ
ら
ゆ
る
症
候
が
同
程
度
に
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
入
院
治
療
に
従
事
し
て
い
る
医
師
、
看
護
士
お
よ
び
社
会
福
祉
施
設
の
経
営
陣
は
、
認
知
症
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
次
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
死
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
患
者
・
入
所
者
を
医
療
措
置
に
よ
り
延
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
い
つ
ま
で
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
場
面
で
彼
ら
は
、
刑
事
法
上
の
責
任
の
追
及
を
恐
れ
る
必
要
な
く
、
患
者
・
入
所
者
の
死
の
プ
ロ
セ
ス
に
（
死
を
早
め
る
形
で
）
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
限
界
事
例
に
際
し
て
、
二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
（
2
）
―
―
「
プ
ッ
ツ
弁
護
士
事
件
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（
3
）
―
―
と
二
〇
一
〇
年
七
月
三
〇
日
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
検
事
局
の
捜
査
手
続
中
止
処
分
（
4
）が
法
的
安
定
性
を
生
み
出
し
た
。
医
師
は
、
患
者
を
是
が
非
で
も
延
命
さ
せ
る
正
当
な
理
由
も
義
務
も
有
し
て
い
な
い
。「
疑
わ
し
き
は
生
命
の
利
益
に
」（in
dubio
pro
vita
）
と
い
う
原
則
の
一
般
的
優
位
は
、
現
行
法
上
存
在
し
な
い
。
生
命
の
危
機
に
あ
る
患
者
に
対
す
る
医
師
の
義
務
は
、
む
し
ろ
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患
者
の
意
思
に
こ
そ
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
命
維
持
の
た
め
の
治
療
措
置
に
あ
た
り
患
者
の
自
己
決
定
権
が
持
つ
決
定
的
な
意
義
が
、
先
ほ
ど
触
れ
た
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
（
5
）
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
検
事
局
の
処
分
に
お
い
て
明
確
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
記
述
は
、（
重
い
）
認
知
症
患
者
の
治
療
に
従
事
し
て
い
る
人
々
が
日
々
直
面
す
る
患
者
の
生
の
終
り
の
判
断
に
と
り
重
要
と
な
る
、
生
命
維
持
措
置
の
停
止
ま
た
は
継
続
を
め
ぐ
る
現
在
の
法
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
ず
は
彼
ら
の
行
動
の
助
け
と
な
る
指
針
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
積
極
的
臨
死
介
助
」、「
自
殺
幇
助
」、「
間
接
的
積
極
的
臨
死
介
助
」、「
消
極
的
臨
死
介
助
」
お
よ
び
「
治
療
停
止
」
と
い
う
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
細
分
化
さ
れ
る
臨
死
介
助
を
め
ぐ
る
法
状
況
を
論
じ
た
あ
と
で
、
実
際
の
事
例
を
手
が
か
り
に
法
的
議
論
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
（
6
）。
Ⅱ
最
上
級
審
刑
事
判
例
に
お
け
る
臨
死
介
助
１
　
（
直
接
的
）
積
極
的
臨
死
介
助
「
積
極
的
臨
死
介
助
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、
積
極
的
措
置
に
よ
り
意
図
的
に
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
、
ま
た
は
死
期
を
早
め
る
こ
と
で
あ
る
（
7
）。
生
命
と
い
う
法
益
は
患
者
の
意
の
ま
ま
に
処
分
で
き
る
も
の
で
は
な
く
（
8
）、
そ
れ
ゆ
え
に
患
者
に
よ
り
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
同
意
ま
た
は
明
確
な
患
者
の
希
望
は
正
当
な
理
由
を
持
ち
え
な
い
の
で
、
直
接
的
積
極
的
臨
死
介
助
は
可
罰
的
な
殺
害
行
為
で
あ
る
。
患
者
の
明
確
な
、
そ
し
て
真
摯
な
要
求
に
基
づ
く
場
合
に
は
、
刑
法
第
二
一
六
条
（
9
）
の
嘱
託
殺
人
罪
の
構
成
要
件
が
充
た
さ
れ
る
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
た
と
え
殺
害
行
為
が
た
と
え
ば
同
情
の
念
に
よ
り
無
意
味
な
苦
し
み
か
ら
楽
に
さ
せ
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
刑
法
第
二
一
二
条
の
普
通
殺
人
罪
（
故
殺
罪
）
が
適
用
さ
れ
る
。
さ
ら
に
特
別
の
事
情
が
加
わ
る
な
ら
ば
（
た
と
え
ば
背
信
）、
刑
法
第
二
一
一
条
の
謀
殺
罪
と
な
る
。
積
極
的
臨
死
介
助
の
場
合
、
死
は
、
適
法
な
医
療
措
置
（
10
）ま
た
は
医
療
行
為
の
制
限
要
請
（
11
）
の
（
副
次
的
な
）
結
果
で
は
な
い
。
連
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常
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
他
人
に
よ
り
殺
害
さ
れ
る
権
利
は
存
在
し
な
い
（
12
）。
臨
死
介
助
は
「
望
み
の
な
い
（
不
幸
な
）
診
断
が
下
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
意
図
的
な
殺
害
に
よ
り
な
さ
れ
て
は
」
な
ら
な
い
（
13
）。
そ
れ
に
従
え
ば
、
直
接
的
、
積
極
的
臨
死
介
助
は
常
に
禁
止
さ
れ
、
可
罰
的
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
患
者
の
希
望
ま
た
は
意
思
は
ま
っ
た
く
顧
慮
さ
れ
な
い
。
２
自
殺
幇
助
失
敗
に
終
わ
っ
た
自
殺
未
遂
は
、
ド
イ
ツ
で
は
罰
せ
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
刑
事
法
典
で
は
自
殺
は
不
可
罰
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
自
殺
幇
助
の
場
合
に
は
事
情
が
異
な
る
。
確
か
に
臨
死
介
助
者
は
、
た
と
え
ば
他
者
の
た
め
に
自
殺
の
た
め
の
薬
剤
を
手
配
し
た
か
ら
と
い
っ
て
刑
事
罰
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
14
）。
し
か
し
な
が
ら
、
自
殺
者
が
薬
剤
の
服
用
後
に
意
識
を
失
い
、
そ
れ
以
降
自
分
の
死
へ
と
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
を
自
ら
統
制
で
き
な
い
と
き
、
臨
死
介
助
者
は
場
合
に
よ
っ
て
は
刑
法
第
二
一
二
条
お
よ
び
第
一
三
条
上
の
不
作
為
に
よ
る
故
殺
の
た
め
、
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
保
証
者
的
地
位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
刑
法
第
三
二
三
ｃ
条
上
の
救
助
の
不
履
行
を
理
由
に
刑
事
罰
に
問
わ
れ
う
る
。
い
か
な
る
場
合
に
こ
の
種
の
保
証
者
的
地
位
が
存
在
す
る
の
か
は
、
刑
事
法
典
か
ら
直
接
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
判
例
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
治
療
の
引
き
受
け
に
よ
る
医
師
の
保
証
者
的
地
位
が
展
開
さ
れ
て
き
た
（
15
）。
す
な
わ
ち
、
自
殺
者
が
―
―
た
と
え
ば
意
識
喪
失
の
結
果
と
し
て
―
―
物
事
を
支
配
で
き
ず
、
医
師
が
保
証
者
と
し
て
な
お
存
在
す
る
救
助
可
能
性
を
用
い
な
か
っ
た
の
な
ら
、
治
療
に
従
事
し
て
い
る
医
師
は
従
来
の
判
例
に
よ
れ
ば
（
16
）基
本
的
に
刑
事
法
上
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
a
）
現
在
の
法
的
展
開
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
検
事
局
は
、
二
〇
一
〇
年
七
月
三
〇
日
の
捜
査
手
続
中
止
処
分
の
な
か
で
患
者
の
自
己
決
定
権
を
確
認
し
た
。
こ
の
処
分
の
前
提
と
な
っ
た
事
件
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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あ
る
女
性
患
者
は
二
〇
〇
七
年
に
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
と
診
断
さ
れ
た
。
彼
女
は
病
状
が
完
全
に
現
れ
る
ま
で
生
き
長
ら
え
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
、
十
分
な
情
報
を
得
て
計
画
を
練
っ
た
う
え
で
自
殺
を
図
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
実
行
日
を
二
〇
〇
九
年
二
月
二
八
日
と
し
た
。
そ
の
日
の
夕
方
、
子
ど
も
た
ち
と
自
宅
に
て
夕
食
を
共
に
し
た
あ
と
、
致
死
量
の
錠
剤
を
服
用
し
、
ベ
ッ
ト
へ
と
向
か
っ
た
。
一
人
ひ
と
り
と
子
ど
も
た
ち
が
彼
女
の
も
と
を
訪
ね
、
別
れ
を
告
げ
た
。
そ
う
し
て
子
ど
も
た
ち
は
居
間
に
集
ま
り
、
と
き
ど
き
母
の
様
子
に
気
を
配
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
三
月
一
日
の
午
前
〇
時
三
〇
分
こ
ろ
、
呼
吸
が
浅
く
、
不
規
則
と
な
っ
た
の
で
、
子
ど
も
た
ち
は
母
の
ベ
ッ
ト
の
も
と
に
集
ま
っ
た
が
、
延
命
は
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
午
前
〇
時
四
一
分
こ
ろ
、
女
性
は
死
亡
し
た
。
保
証
者
的
地
位
が
既
に
成
立
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
地
位
か
ら
生
ず
る
保
証
義
務
は
自
殺
者
の
自
由
で
真
摯
な
自
殺
意
思
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
と
い
う
、
ハ
ッ
ケ
タ
ー
ル
（H
ackethal
）
事
件
・
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
高
等
裁
判
所
判
決
（
17
）に
依
拠
し
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
検
事
局
は
死
亡
し
た
女
性
の
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
捜
査
手
続
を
中
止
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
可
罰
的
行
為
が
有
罪
に
足
る
だ
け
の
確
実
性
で
も
っ
て
立
証
さ
れ
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
判
断
に
と
り
、
確
実
に
立
証
さ
れ
う
る
、
ま
た
は
推
定
さ
れ
う
る
自
殺
者
の
意
思
が
決
定
的
で
あ
っ
た
。
家
族
が
そ
の
一
員
の
真
摯
な
自
殺
の
意
思
を
尊
重
し
て
、
そ
の
行
為
能
力
と
意
識
が
喪
失
し
た
と
き
に
す
み
や
か
に
医
師
を
呼
ん
だ
り
、
そ
れ
以
外
の
救
命
措
置
を
施
さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
家
族
に
対
し
て
刑
法
上
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。ミ
ュ
ン
ヘ
ン
検
事
局
の
処
分
は
、
自
己
決
定
権
を
中
心
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
前
面
に
出
す
こ
と
に
よ
り
、
感
情
を
抑
え
自
己
責
任
に
よ
る
意
思
の
も
と
で
の
自
殺
行
為
と
い
う
場
面
に
対
し
て
も
有
す
る
患
者
の
自
律
の
意
味
を
強
め
た
の
で
あ
る
。
b
）
職
業
法
上
の
展
開
従
来
の
職
業
規
則
（
ド
イ
ツ
医
師
の
た
め
の
模
範
職
業
規
則
第
一
六
条
）
に
よ
れ
ば
、
医
師
は
―
―
患
者
の
意
思
の
優
先
の
も
と
―
―
延
命
が
死
に
ゆ
く
者
に
と
っ
て
は
苦
痛
の
不
適
切
な
継
続
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
の
み
、
延
命
措
置
を
停
止
し
、
苦
痛
の
緩
和
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
医
師
は
、
死
に
ゆ
く
者
の
生
命
を
積
極
的
に
縮
め
て
は
な
ら
な
い
。
医
師
は
、
自
分
の
利
益
も
第
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三
者
の
利
益
も
患
者
の
厚
生
よ
り
上
に
お
い
て
は
な
ら
な
い
。
医
師
に
よ
る
自
殺
の
付
き
添
い
に
関
す
る
明
文
上
の
禁
止
は
、
職
業
法
上
の
規
定
に
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
二
〇
一
一
年
六
月
一
日
に
キ
ー
ル
で
の
ド
イ
ツ
医
師
大
会
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
医
師
の
た
め
の
模
範
職
業
規
則
第
一
六
条
の
改
正
が
決
議
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
医
師
が
自
殺
を
手
助
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
、
万
人
に
対
し
て
解
釈
の
余
地
な
く
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
改
正
・
模
範
職
業
規
則
第
一
六
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
医
師
は
、
死
に
ゆ
く
者
に
対
し
て
、
彼
ら
の
尊
厳
を
守
り
、
彼
ら
の
意
思
を
尊
重
し
な
が
ら
付
き
添
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
を
彼
ら
の
要
求
に
基
づ
い
て
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
。
医
師
は
自
殺
を
幇
助
し
て
は
な
ら
な
い
」。
職
業
規
則
違
反
は
、
各
州
の
医
師
会
法
お
よ
び
医
療
職
法
に
よ
り
、
罰
せ
ら
れ
る
。
こ
の
任
務
の
遂
行
を
委
嘱
さ
れ
て
い
る
の
が
、
名
誉
職
裁
判
官
と
し
て
の
医
師
か
ら
な
る
職
業
裁
判
所
で
あ
る
。
職
業
裁
判
所
の
手
続
の
枠
組
み
で
、
刑
事
法
類
似
の
性
格
を
有
す
る
処
罰
が
課
さ
れ
る
。
職
業
法
に
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
医
師
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
処
罰
が
な
さ
れ
う
る
。
戒
告
、
譴
責
、
罰
金
、
医
師
会
の
諸
委
員
会
に
対
す
る
選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
一
定
期
間
の
剥
奪
、
で
あ
る
。
公
務
員
た
る
医
師
は
、
医
師
会
に
お
け
る
職
業
裁
判
所
手
続
に
服
さ
な
い
。
職
務
上
な
さ
れ
た
職
業
の
品
位
を
落
と
す
行
為
に
関
し
て
は
、
彼
ら
に
対
し
て
雇
用
者
の
懲
戒
権
の
み
が
妥
当
す
る
。
３
　
間
接
的
積
極
的
臨
死
介
助
「
間
接
的
積
極
的
臨
死
介
助
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
副
作
用
と
し
て
患
者
の
生
命
を
縮
め
て
し
ま
う
鎮
痛
剤
そ
の
他
の
薬
物
の
投
与
で
あ
る
（
18
）。
こ
の
場
合
、
患
者
の
死
は
薬
の
投
与
に
あ
た
っ
て
意
図
さ
れ
た
目
的
で
は
な
い
。
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
鎮
痛
剤
ま
た
は
薬
物
の
投
与
が
医
療
上
適
当
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生
命
を
縮
め
る
副
作
用
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
あ
と
に
患
者
が
薬
の
投
与
に
同
意
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
、
こ
の
種
の
薬
物
投
与
は
医
師
の
行
為
と
し
て
許
容
認知症における臨死介助
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さ
れ
る
（
19
）。
こ
の
こ
と
は
、
終
末
期
に
あ
る
患
者
の
「
緩
和
医
療
」
に
と
っ
て
と
り
わ
け
有
意
義
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
り
不
安
と
苦
痛
が
受
忍
さ
れ
う
る
程
度
ま
で
軽
減
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
不
治
の
病
に
侵
さ
れ
て
い
る
患
者
や
、
場
合
に
よ
り
死
期
を
早
め
て
し
ま
う
副
作
用
が
耐
え
が
た
い
苦
痛
と
の
関
係
で
必
要
悪
と
し
て
甘
受
さ
れ
て
も
よ
い
ほ
ど
激
し
い
痛
み
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
患
者
に
と
っ
て
、
苦
痛
の
軽
減
は
、
医
師
に
よ
る
主
た
る
必
要
な
措
置
で
あ
り
う
る
（
20
）。
医
師
が
重
い
認
知
症
患
者
に
対
し
て
段
階
的
治
療
を
取
り
止
め
、
苦
痛
の
緩
和
の
た
め
に
生
命
を
縮
め
る
お
そ
れ
の
あ
る
ア
ヘ
ン
剤
を
投
与
し
た
と
し
て
も
、
患
者
の
死
期
が
迫
っ
て
い
る
、
ま
た
は
以
上
の
行
為
が
患
者
の
実
際
の
、
も
し
く
は
推
定
的
意
思
に
対
応
し
て
お
り
、
か
つ
医
師
に
と
り
苦
痛
の
緩
和
が
ア
ヘ
ン
剤
の
投
与
の
主
目
的
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
医
師
の
行
為
に
対
し
刑
法
上
の
責
任
は
問
わ
れ
な
い
。
重
い
認
知
症
患
者
は
、
薬
剤
の
生
命
短
縮
作
用
に
つ
い
て
実
効
的
な
説
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
治
療
に
あ
た
っ
て
い
る
医
師
は
、
患
者
に
よ
る
指
示
の
不
存
在
、
お
よ
び
患
者
の
確
認
さ
れ
え
な
い
推
定
的
意
思
に
直
面
し
て
、
難
し
い
対
立
状
況
に
置
か
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
尊
厳
を
保
っ
て
の
、
そ
し
て
苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ
て
の
死
を
可
能
に
す
る
こ
と
は
、
認
知
症
の
最
終
段
階
に
あ
る
重
い
患
者
に
と
り
、
耐
え
が
た
い
、
絶
望
的
な
苦
痛
を
伴
い
な
が
ら
も
う
少
し
の
間
生
き
長
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
よ
り
も
、
常
に
は
る
か
に
価
値
の
あ
る
期
待
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
４
　
消
極
的
臨
死
介
助
（
治
療
の
制
限
）
「
消
極
的
臨
死
介
助
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
生
命
維
持
ま
た
は
救
命
医
療
措
置
（
21
）の
断
念
で
あ
る
。
延
命
お
よ
び
生
命
維
持
に
取
っ
て
代
わ
る
の
が
、
介
護
措
置
を
含
む
純
粋
な
緩
和
ケ
ア
で
あ
る
。
患
者
へ
の
医
療
行
為
す
べ
て
で
は
な
く
、
特
定
の
、
大
抵
は
生
命
維
持
の
た
め
の
措
置
が
、「
死
期
が
迫
っ
て
い
る
、
ま
た
は
意
識
の
回
復
の
見
込
み
の
な
い
患
者
」
に
対
し
て
断
念
さ
れ
る
（
22
）。
死
へ
の
プ
ロ
セ
ス
は
自
然
の
成
り
行
き
に
任
せ
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、「
治
療
の
制
限
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
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a
）
終
末
期
医
療
患
者
の
死
期
が
迫
っ
て
い
る
（
23
）、
つ
ま
り
延
命
措
置
が
医
療
上
も
は
や
適
当
で
は
な
く
、
無
意
味
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
ま
た
は
そ
の
他
の
理
由
で
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
場
合
（
24
）、
法
学
の
文
献
で
は
そ
れ
は
「
終
末
期
医
療
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
医
師
が
生
命
維
持
措
置
を
取
り
止
め
た
と
し
て
も
、
患
者
を
殺
害
し
た
と
し
て
刑
法
上
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
治
療
義
務
は
、
医
療
上
（
も
は
や
）
適
応
と
は
い
え
な
い
生
命
維
持
措
置
で
は
な
く
、
死
期
が
迫
っ
て
い
る
者
に
即
し
た
治
療
措
置
や
看
護
に
の
み
拡
大
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
（
25
）。
生
命
維
持
措
置
を
施
さ
な
い
と
の
決
定
は
、
こ
う
し
た
措
置
に
対
す
る
患
者
の
異
議
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
医
療
上
の
適
応
の
不
存
在
」
に
依
拠
す
る
。
そ
の
た
め
に
患
者
の
家
族
、
場
合
に
よ
っ
て
は
看
護
人
は
共
同
決
定
権
を
有
さ
ず
に
、
医
師
が
一
人
で
治
療
の
可
能
性
と
予
後
を
、
そ
れ
に
伴
う
患
者
に
と
っ
て
の
負
担
と
危
険
と
の
関
係
を
考
慮
し
つ
つ
医
療
上
の
視
点
か
ら
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
重
い
認
知
症
」
患
者
が
肺
炎
を
併
発
し
た
場
合
に
、
治
療
の
成
功
の
見
込
み
が
な
い
と
の
確
か
な
診
断
を
理
由
に
、
医
師
が
段
階
的
治
療
（
抗
生
物
質
の
投
与
、
挿
管
）
を
取
り
止
め
た
と
し
て
も
、
患
者
の
死
期
が
す
で
に
迫
っ
て
お
り
、
延
命
措
置
は
医
療
上
も
は
や
適
応
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
可
罰
的
な
行
為
で
は
な
い
。
b
）
死
の
介
助
医
師
が
「
生
命
維
持
措
置
を
具
体
的
状
況
に
お
い
て
」
適
応
で
あ
る
と
判
断
し
た
ら
、
引
き
続
き
治
療
を
受
け
る
意
思
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
治
療
か
に
つ
い
て
患
者
が
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
療
上
の
適
応
が
あ
る
場
合
に
、
患
者
に
と
り
生
き
る
こ
と
が
ま
だ
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
価
値
が
あ
る
の
か
ど
う
か
医
師
が
決
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
確
か
に
医
師
は
扶
助
す
る
義
務
は
あ
る
も
の
の
、
後
見
の
権
限
を
有
し
て
は
い
な
い
。
医
療
上
の
適
応
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
患
者
が
提
供
さ
れ
た
生
命
維
持
措
置
を
拒
否
し
た
り
、
こ
の
措
置
に
対
す
る
以
前
の
同
意
を
撤
回
し
た
ら
、
医
師
は
そ
れ
を
（
引
き
続
き
）
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
（
26
）。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
治
療
行
為
は
、
た
と
え
延
命
の
認知症における臨死介助
101
た
め
で
あ
ろ
う
と
も
、
患
者
の
同
意
に
よ
る
正
当
化
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
（
27
）。
医
師
が
治
療
行
為
に
従
事
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
患
者
が
死
亡
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
殺
人
で
は
な
い
。「
積
極
的
臨
死
介
助
」、
す
な
わ
ち
要
求
に
基
づ
く
殺
人
（
刑
法
第
二
一
六
条
）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、（
さ
ら
な
る
）
治
療
に
対
し
て
必
要
な
患
者
の
同
意
の
不
存
在
に
基
づ
く
「
死
の
介
助
」
な
の
で
あ
る
（
28
）。
こ
の
場
合
、
医
師
で
は
な
く
患
者
が
提
供
さ
れ
た
生
命
維
持
措
置
を
断
念
し
て
い
る
。「
死
の
介
助
」
の
法
的
許
容
性
は
、
患
者
の
自
己
決
定
権
の
背
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
29
）。
そ
れ
は
、
基
本
法
第
二
条
二
項
一
文
上
の
一
般
的
決
定
の
自
由
お
よ
び
身
体
の
不
可
侵
の
権
利
に
よ
り
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
。
問
題
な
の
は
、
患
者
の
意
識
が
朦
朧
、
喪
失
し
て
い
る
場
合
、
な
い
し
は
た
と
え
ば
認
知
症
が
さ
ら
に
進
行
し
た
こ
と
に
よ
る
精
神
的
錯
乱
（
記
銘
障
害
、
見
当
識
障
害
、
言
語
構
築
・
言
語
理
解
障
害
、
さ
ら
に
は
計
画
・
批
判
・
判
断
能
力
障
害
）
の
た
め
、
患
者
が
自
分
の
意
思
を
十
分
に
形
成
し
表
現
で
き
な
い
兆
候
を
医
師
が
認
識
で
き
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
記
銘
障
害
お
よ
び
見
当
識
障
害
の
悪
化
に
基
づ
く
慢
性
的
精
神
錯
乱
は
、
認
知
症
に
必
ず
伴
う
症
状
で
あ
る
。
発
症
し
た
ら
精
神
的
能
力
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
自
由
な
意
思
を
形
成
す
る
能
力
の
喪
失
に
ま
で
至
る
。
症
状
の
改
善
は
期
待
で
き
な
い
。
以
上
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
認
知
症
に
お
け
る
譫
妄
と
し
て
現
れ
う
る
急
性
精
神
錯
乱
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
膀
胱
炎
と
い
っ
た
別
の
身
体
的
原
因
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
状
態
で
あ
る
。
急
性
精
神
錯
乱
状
態
は
、
注
意
力
、
記
銘
能
力
、
見
当
識
、
お
よ
び
批
判
力
、
意
見
形
成
な
ら
び
に
計
画
能
力
と
い
っ
た
実
効
機
能
の
一
時
的
な
障
害
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
一
時
的
な
悪
化
と
と
も
に
生
ず
る
。
根
本
原
因
で
あ
る
身
体
的
病
気
を
治
療
す
れ
ば
急
性
精
神
錯
乱
は
鎮
静
し
、
患
者
は
状
況
に
よ
っ
て
は
再
び
、
自
分
の
意
思
を
形
成
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
自
由
な
意
思
形
成
は
、
譫
妄
の
間
に
お
い
て
の
み
妨
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
患
者
が
今
後
も
自
由
な
意
思
を
形
成
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
ど
う
か
の
予
後
の
診
断
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
慢
性
的
（
進
行
的
）、
そ
れ
と
も
急
性
（
一
時
的
）
精
神
錯
乱
状
態
が
発
症
し
た
の
か
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
な
意
思
形
成
力
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
具
体
的
な
治
療
方
針
に
つ
い
て
文
書
に
よ
る
患
者
の
指
示
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
以
前
彼
ら
に
よ
り
実
際
に
発
言
さ
れ
た
意
思
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
実
際
に
発
言
さ
れ
た
意
思
が
、
た
と
え
ば
患
者
の
家
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族
の
話
に
よ
れ
ば
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
患
者
の
推
定
的
意
思
が
決
定
的
な
重
要
性
を
持
つ
（
30
）。
こ
の
推
定
的
意
思
を
究
明
す
る
に
あ
た
り
、
医
師
は
、
彼/
彼
女
に
と
り
具
体
的
に
認
識
可
能
で
あ
る
、
患
者
個
人
の
意
思
形
成
の
諸
状
況
を
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
以
下
の
結
論
が
出
て
く
る
。
重
い
認
知
症
患
者
に
対
し
て
人
口
呼
吸
の
措
置
、
ま
た
は
認
知
症
の
最
終
段
階
に
あ
る
患
者
の
死
期
を
延
命
措
置
に
よ
り
遅
ら
せ
る
こ
と
を
行
わ
な
か
っ
た
医
師
は
、
そ
れ
が
患
者
の
推
定
上
の
意
思
に
合
致
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
と
し
て
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
医
師
は
、
い
わ
ゆ
る
「
基
本
看
護
」
を
行
う
義
務
を
負
い
続
け
る
。
こ
の
基
本
看
護
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
人
間
の
尊
厳
に
適
う
入
院
、
愛
情
、
身
体
の
世
話
、
苦
痛
・
呼
吸
困
難
と
不
快
感
の
軽
減
、
そ
し
て
「
胃
ろ
う
カ
テ
ー
テ
ル
に
よ
る
栄
養
投
与
」
で
は
な
い
空
腹
や
の
ど
の
渇
き
を
い
や
す
措
置
で
あ
る
（
31
）。
５
　
治
療
中
断
二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
の
判
決
に
お
い
て
（
32
）
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
許
さ
れ
る
臨
死
介
助
と
禁
止
さ
れ
る
殺
人
の
間
の
線
引
き
を
明
確
に
行
っ
た
。
こ
の
事
案
は
、
簡
単
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
医
事
法
、
と
り
わ
け
緩
和
医
療
に
関
係
す
る
法
的
問
題
を
専
門
と
す
る
弁
護
士
で
あ
る
。
彼
は
、
訴
訟
依
頼
人
（
G
女
史
）
の
相
談
に
の
り
、
助
言
を
行
っ
て
い
た
。
彼
女
の
母
親
は
、
脳
出
血
を
起
こ
し
て
か
ら
四
年
以
上
に
わ
た
り
、
失
外
套
症
候
群
の
も
と
に
あ
っ
た
。
老
人
ホ
ー
ム
に
て
介
護
を
う
け
、
胃
ろ
う
カ
テ
ー
テ
ル
に
よ
り
人
工
の
栄
養
投
与
を
受
け
て
い
た
G
女
史
の
母
親
は
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
は
、
身
長
一
メ
ー
ト
ル
五
九
セ
ン
チ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
体
重
が
四
〇
キ
ロ
ま
で
に
や
せ
衰
え
た
。
彼
女
の
健
康
状
態
の
改
善
の
見
込
み
は
も
は
や
な
か
っ
た
。
G
女
史
の
母
親
は
、
二
〇
〇
二
年
九
月
に
お
い
て
、
脳
出
血
後
に
意
識
喪
失
お
よ
び
発
話
能
力
の
喪
失
に
陥
っ
た
場
合
に
は
人
工
栄
養
投
与
・
呼
吸
に
よ
る
延
命
措
置
を
望
ま
な
い
旨
を
明
示
し
て
い
た
。
彼
女
は
、
何
ら
か
の
「
ゾ
ン
デ
」
に
つ
な
が
れ
る
こ
と
を
望
ま
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な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
G
女
史
と
被
告
人
は
、
人
工
栄
養
投
与
を
止
め
る
よ
う
に
力
を
注
い
だ
。
主
治
医
は
、
彼
ら
の
計
画
を
支
持
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
診
断
か
ら
す
れ
ば
、
人
工
栄
養
投
与
を
継
続
す
る
う
え
で
の
医
療
上
の
適
応
は
も
は
や
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
老
人
ホ
ー
ム
の
経
営
陣
お
よ
び
介
護
職
員
は
栄
養
投
与
の
中
止
に
反
対
し
た
。
施
設
長
か
ら
の
妥
協
案
に
し
た
が
い
、
G
女
史
は
自
ら
ゾ
ン
デ
を
介
し
て
の
栄
養
投
与
を
中
止
し
た
う
え
で
、
必
要
な
緩
和
剤
の
補
給
を
行
い
、
死
期
が
迫
り
つ
つ
あ
る
母
親
を
介
護
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
〇
日
に
G
女
史
は
ゾ
ン
デ
を
介
し
て
の
栄
養
補
給
を
止
め
、
流
動
食
の
補
給
を
減
ら
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
施
設
を
運
営
す
る
会
社
の
首
脳
部
の
指
示
に
よ
り
、
翌
日
に
は
人
工
栄
養
投
与
が
再
開
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
被
告
人
の
勧
め
に
応
じ
、
G
女
史
は
腹
壁
の
す
ぐ
上
に
あ
る
胃
ろ
う
カ
テ
ー
テ
ル
の
ゾ
ン
デ
を
切
断
し
た
。
介
護
人
が
す
ぐ
に
こ
の
こ
と
に
気
付
い
た
後
、
G
女
史
の
母
親
は
検
事
の
命
令
に
よ
り
、
G
女
史
の
反
対
の
意
思
に
も
か
か
わ
ら
ず
病
院
に
運
び
込
ま
れ
、
そ
こ
で
再
び
人
工
栄
養
投
与
が
な
さ
れ
た
。
母
親
は
、
二
〇
〇
八
年
一
月
五
日
に
彼
女
の
疾
病
に
よ
る
自
然
死
と
し
て
死
亡
し
た
。フ
ル
ダ
地
方
裁
判
所
は
、
被
告
人
に
対
し
故
殺
未
遂
と
し
て
有
罪
判
決
を
下
し
た
。
裁
判
所
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
現
行
法
上
許
さ
れ
て
い
る
、
人
工
栄
養
投
与
の
続
行
の
中
止
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
消
極
的
臨
死
介
助
の
要
件
を
欠
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
積
極
的
行
為
と
し
て
の
胃
ろ
う
カ
テ
ー
テ
ル
の
ゾ
ン
デ
の
切
断
は
、
正
当
化
を
与
え
る
患
者
の
意
思
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
上
告
審
で
あ
る
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
こ
の
判
決
を
破
棄
し
た
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
許
さ
れ
る
臨
死
介
助
と
刑
法
第
二
一
二
条
、
第
二
一
六
条
に
よ
り
可
罰
的
と
な
る
殺
人
の
間
の
境
界
は
、
積
極
的
行
為
と
消
極
的
行
為
に
よ
っ
て
は
有
意
に
定
め
ら
れ
え
な
い
。
治
療
行
為
の
終
了
と
関
係
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
、「
治
療
中
断
」
（
33
）
と
い
う
規
範
的
・
価
値
的
な
上
位
概
念
に
要
約
で
き
る
。
こ
の
概
念
は
、
客
観
的
な
治
療
行
為
の
要
素
に
加
え
て
、
既
に
開
始
さ
れ
た
治
療
上
の
措
置
を
患
者
の
意
思
に
し
た
が
っ
て
す
べ
て
取
り
止
め
る
、
ま
た
は
措
置
の
内
容
を
患
者
の
意
思
に
応
じ
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
介
護
・
扶
助
上
の
必
要
性
と
い
う
基
準
に
よ
り
治
療
の
範
囲
を
狭
め
て
い
く
と
い
う
、
治
療
に
携
わ
る
者
の
主
観
的
な
目
的
設
定
を
も
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含
む
。
と
い
う
の
も
、
患
者
が
治
療
行
為
を
受
け
な
い
こ
と
を
要
求
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
同
様
に
、（
も
は
や
）
希
望
し
な
い
治
療
行
為
の
終
了
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
治
療
措
置
の
不
作
為
、
限
定
ま
た
は
中
断
に
よ
る
適
法
な
臨
死
介
助
は
、
患
者
が
生
命
を
脅
か
す
病
に
罹
っ
て
お
り
、
当
該
治
療
措
置
が
医
学
上
、
生
命
維
持
ま
た
は
延
命
に
適
応
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
病
気
に
対
す
る
医
療
行
為
と
い
う
以
上
の
文
脈
の
外
で
な
さ
れ
る
故
意
の
臨
死
介
助
措
置
、
つ
ま
り
生
の
終
り
を
病
状
の
進
行
か
ら
切
り
離
す
意
図
的
な
侵
襲
は
、
患
者
の
同
意
に
よ
っ
て
も
そ
も
そ
も
正
当
化
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
刑
法
第
二
一
六
条
、
第
二
二
八
条
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
規
定
の
基
礎
に
あ
る
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
の
価
値
判
断
に
よ
り
、
た
だ
ち
に
明
ら
か
と
な
る
（
34
）。
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
苦
痛
は
緩
和
さ
れ
る
も
の
の
、
病
気
は
（
も
は
や
）
手
当
て
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
既
に
始
ま
っ
た
病
気
の
進
行
の
ま
ま
に
任
せ
る
状
態
を
（
再
び
）
作
り
出
す
こ
と
に
限
定
す
る
医
療
行
為
の
場
合
に
の
み
、
患
者
の
意
思
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
適
法
な
「
治
療
中
断
」
と
い
え
る
（
35
）。
患
者
は
、
最
終
的
に
は
自
然
死
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
患
者
の
損
傷
を
回
避
す
る
た
め
に
、
法
律
上
お
よ
び
倫
理
上
正
当
化
さ
れ
る
胃
ろ
う
の
切
断
も
専
門
知
識
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
い
こ
と
が
、
強
く
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。（
た
と
え
ば
ハ
サ
ミ
に
よ
る
簡
単
な
切
断
と
い
っ
た
）
素
人
の
手
に
な
る
胃
ろ
う
の
切
断
は
、
重
大
な
合
併
症
や
病
状
の
悪
化
を
も
た
ら
し
、（
感
染
や
出
血
な
ど
に
よ
り
）
患
者
に
さ
ら
な
る
障
害
を
負
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
生
活
の
質
と
寿
命
に
対
し
て
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
の
で
、
刑
法
上
の
問
題
と
な
る
。
Ⅲ
　
認
知
症
患
者
の
治
療
行
為
に
対
し
て
判
例
が
持
つ
実
務
上
の
意
義
前
述
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
は
、
認
知
症
患
者
に
治
療
に
当
た
っ
て
い
る
臨
床
医
に
と
り
大
き
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
同
意
能
力
と
い
う
問
題
が
常
に
、
治
療
状
況
（
認
知
症
の
類
型
と
進
行
度
）
お
よ
び
治
療
措
置
に
応
じ
て
個
別
認知症における臨死介助
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事
例
ご
と
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
い
と
な
る
。
つ
ま
り
、
患
者
の
同
意
能
力
が
決
定
的
な
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
し
た
が
え
ば
、
医
療
措
置
の
種
類
、
意
味
お
よ
び
射
程
（
リ
ス
ク
）
を
把
握
で
き
る
者
は
、
同
意
能
力
を
有
し
て
い
る
（
36
）。
同
意
能
力
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
一
方
で
認
知
症
の
あ
り
よ
う
（
認
知
症
の
類
型
）、
他
方
で
病
状
の
進
行
段
階
が
、
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
。
１
　
認
知
症
の
類
型
認
知
症
の
類
型
は
、
同
意
能
力
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
機
能
を
司
る
様
々
な
脳
部
位
が
、
認
知
症
ご
と
に
影
響
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
a
）
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
最
頻
出
の
認
知
症
の
形
態
で
あ
る
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
は
、
脳
の
中
央
部
（
側
頭
葉
内
側
部
）
で
発
生
す
る
大
脳
皮
質
の
疾
病
で
あ
る
。
脳
の
こ
の
分
野
は
、
な
か
で
も
記
銘
能
力
を
司
る
（
海
馬
）。
そ
こ
か
ら
、
認
知
症
は
脳
の
前
部
（
前
頭
葉
）
に
お
け
る
萎
縮
の
進
行
（
神
経
細
胞
の
消
失
）
と
し
て
広
が
り
、
運
動
失
語
が
生
ず
る
。
運
動
失
語
は
、
言
葉
や
会
話
を
構
築
す
る
能
力
の
減
退
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
病
変
が
脳
の
後
部
（
頭
頂
葉
お
よ
び
後
頭
葉
）
に
広
が
り
、
言
語
理
解
の
障
害
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
知
覚
失
語
が
発
症
す
る
。
先
行
症
（
運
動
協
応
障
害
）
と
失
認
（
顔
の
認
識
の
障
害
）
が
進
行
す
る
。
b
）
血
管
性
認
知
症
血
管
性
認
知
症
の
総
体
的
症
候
は
、
基
本
的
に
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
発
病
は
、
多
く
の
場
合
、
脳
髄
で
の
軽
い
卒
中
発
作
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
で
は
、
大
脳
皮
質
に
異
変
が
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生
ず
る
）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
患
者
は
と
り
わ
け
不
安
や
情
緒
不
安
定
、
不
快
で
い
ら
い
ら
し
た
気
持
と
意
気
消
沈
し
た
気
持
と
が
交
互
に
現
れ
る
気
分
の
揺
れ
に
悩
ま
さ
れ
る
。
血
管
性
認
知
症
で
は
長
期
記
銘
能
力
障
害
の
発
生
が
特
徴
的
で
あ
る
。
c
）
前
頭
側
頭
型
認
知
症
い
わ
ゆ
る
前
頭
側
頭
型
認
知
症
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
脳
の
前
方
部
（
前
頭
葉
）
で
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
早
い
段
階
で
、
意
見
形
成
、
批
判
・
判
断
能
力
、
決
定
能
力
、
計
画
能
力
お
よ
び
情
緒
的
価
値
判
断
に
障
害
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
記
銘
能
力
障
害
は
、
こ
の
疾
病
の
発
症
段
階
で
は
生
じ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
記
銘
を
司
る
の
は
、
脳
の
中
央
部
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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２
　
発
病
の
段
階
前
頁
の
図
に
お
け
る
概
要
は
、
精
神
的
能
力
、
日
常
活
動
、
欲
動
お
よ
び
情
緒
に
お
け
る
障
害
を
伴
う
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
を
例
に
、
認
知
症
の
進
行
度
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
と
め
る
と
、
認
知
症
の
進
行
度
の
み
な
ら
ず
、
類
型
も
意
思
形
成
能
力
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
確
か
に
、
初
期
段
階
で
の
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
で
も
記
銘
能
力
は
損
な
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
意
見
形
成
能
力
、
批
判
・
判
断
能
力
、
決
定
能
力
お
よ
び
情
緒
的
価
値
判
断
は
、
ま
だ
十
分
に
保
た
れ
て
い
る
。
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
患
者
は
、
軽
度
の
認
知
症
の
発
症
に
留
ま
る
限
り
、
自
分
に
対
し
て
施
さ
れ
る
医
療
行
為
に
つ
い
て
、
完
全
に
意
思
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
同
意
能
力
を
想
定
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
記
銘
能
力
を
司
る
脳
部
位
の
み
が
、
さ
し
あ
た
り
異
変
を
受
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
中
度
の
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
の
場
合
で
も
、
同
意
能
力
は
十
分
に
保
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
頭
側
頭
型
認
知
症
（
こ
の
認
知
症
で
は
、
批
判
・
判
断
能
力
に
と
り
中
枢
で
あ
る
脳
領
域
が
早
い
段
階
で
異
変
を
受
け
て
い
る
）
の
患
者
は
、
初
期
の
段
階
で
も
、
自
分
に
対
し
て
施
さ
れ
る
医
療
行
為
に
つ
い
て
の
自
由
意
思
を
ご
く
限
定
的
に
し
か
形
成
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
同
意
能
力
は
非
常
に
早
い
段
階
で
損
な
わ
れ
て
い
る
。
前
頭
側
頭
型
認
知
症
に
お
い
て
す
で
に
中
度
の
症
状
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
通
常
、
同
意
能
力
は
消
失
し
て
い
る
。
Ⅳ
　
ま
と
め
軽
度
の
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
の
患
者
は
、
自
己
決
定
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
医
療
行
為
・
措
置
を
拒
絶
で
き
る
。
そ
の
後
、
医
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師
は
、
同
意
の
欠
如
の
た
め
、
医
療
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
認
知
症
の
発
症
と
い
う
診
断
の
後
に
、
患
者
が
主
治
医
に
対
し
て
、
自
分
の
生
を
終
わ
ら
せ
た
い
と
の
希
望
を
伝
え
、
そ
の
自
殺
の
意
思
が
ど
ん
な
に
強
く
と
も
、
医
師
は
、
職
業
規
則
上
、
患
者
の
希
望
の
実
現
を
一
切
補
助
し
て
は
な
ら
な
い
。
患
者
が
認
知
症
の
発
症
の
た
め
、
同
意
能
力
を
失
っ
て
い
る
限
り
で
、
以
前
の
患
者
の
意
思
が
決
定
的
と
な
る
。
具
体
的
な
治
療
状
況
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
し
た
た
め
ら
れ
た
患
者
の
指
示
が
存
在
し
な
い
の
で
れ
ば
、
患
者
に
よ
り
以
前
、
実
際
に
発
言
さ
れ
た
意
思
が
重
要
と
な
る
。
た
と
え
ば
患
者
の
家
族
の
話
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
実
際
に
発
言
さ
れ
た
意
思
が
な
い
の
な
ら
、
患
者
の
推
定
的
意
思
が
大
き
な
意
味
を
有
す
る
。
主
治
医
は
通
常
、
こ
の
よ
う
な
推
定
的
意
思
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
局
面
で
は
あ
ら
ゆ
る
医
療
上
適
応
な
治
療
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
＊
1
）Prof.D
r.m
ed.T
orsten
K
ratz
O
berarztG
erontopsychiatrie
FacharztfürN
eurologie
FacharztfürN
ervenheilkunde
FacharztfürPsychiatrie
und
Psychotherapie
A
bteilung
fürPsychiatrie,Psychotherapie
und
Psychosom
atik
E
v.K
rankenhaus
K
önigin
E
lisabeth
H
erzberge
gG
m
bH
H
erzbergstraße
79
10365
B
erlin
（
＊
2
）D
r.jur.M
ichaelT
röster
Fachanw
altfürM
edizinrecht
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L
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N
ürnberg
（
1
）
ド
イ
ツ
の
健
康
保
険
組
合
の
一
つ
で
あ
るB
arm
er
G
E
K
に
よ
る
二
〇
一
〇
年
一
一
月
三
〇
日
の
介
護
リ
ポ
ー
ト
二
〇
一
〇
を
参
照
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
現
在
、
約
一
二
〇
万
人
が
認
知
症
を
患
っ
て
い
る
が
、
そ
の
数
は
二
〇
六
〇
年
ま
で
に
二
五
〇
万
人
に
達
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
約
三
分
の
二
に
つ
い
て
は
介
護
が
必
要
に
な
る
と
い
う
。
（
2
）B
G
H
,U
rteilvom
25.06.2010,A
z.:2
StR
454/09=B
G
H
N
JW
2010,2963.
（
3
）
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
以
下
のII.4.
を
参
照
。
（
4
）A
z.125
Js
11736/09.
こ
の
事
件
で
は
、
自
由
で
真
摯
な
自
殺
の
意
思
に
よ
る
保
証
義
務
の
制
限
が
問
題
と
な
っ
た
。
（
5
）
二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
改
正
世
話
法
に
よ
り
、
死
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
病
と
ど
う
向
き
合
う
か
、
患
者
の
自
己
決
定
権
（
基
本
法
第
一
条
一
項
、
二
項
）
が
立
法
者
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
と
り
わ
け
指
摘
し
て
い
る
。B
G
H
N
JW
2010,2963.
（
6
）
以
下
のIII.
を
参
照
。
（
7
）U
lsenheim
er,in
Laufs/K
ern,H
andbuch
des
A
rztrechts,4.A
uflage
2010,§
132
R
n.5.
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ
ー
は
、
積
極
的
臨
死
介
助
を
「
病
気
・
死
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
積
極
的
、
意
図
的
に
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
消
え
つ
つ
あ
る
生
を
短
く
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
直
し
て
い
る
。
（
8
）U
lsenheim
er,a.a.O
.,§
149
R
n.11.
（
9
）
刑
法
第
二
一
六
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
被
殺
者
の
明
示
的
か
つ
真
摯
な
求
め
に
よ
り
殺
害
を
決
意
す
る
に
至
っ
た
者
は
、
六
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
」。
（
10
）
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
以
下
のII.2.
を
参
照
。
（
11
）
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
以
下
のII.3.
を
参
照
。
（
12
）B
G
H
N
JW
2003,
2326,
2327;
N
JW
2001,
1802,
1803:
「
人
間
の
生
は
、
基
本
法
の
価
値
秩
序
に
お
い
て
、
保
護
法
益
の
な
か
で
の
最
上
位
に
あ
り
、
そ
の
相
対
化
は
許
さ
れ
な
い
」。
（
13
）B
G
H
N
JW
1991,2357,2359.
（
14
）B
G
H
N
JW
1984,2639.
（
15
）
特
に
、
医
師
の
保
証
義
務
に
つ
い
て
は
、Lipp,in:Laufs/K
atzenm
eier/Lipp,A
rztR
,IV
B
.
（
16
）B
G
H
St
2,
150
ff.;
B
G
H
St
32,
307
ff.
後
者
の
い
わ
ゆ
る
「
ヴ
ィ
ッ
テ
ィ
ヒ
事
件
」
に
お
い
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
自
殺
の
意
思
は
原
則
と
し
て
顧
慮
さ
れ
な
い
と
し
た
。
（
17
）O
L
G
M
ünchen,N
JW
1987,2940
ff.
（
18
）
そ
れ
ゆ
え
に
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
間
接
的
（
薬
剤
に
よ
る
）
臨
死
介
助
と
述
べ
て
い
る
。H
irsch,Z
R
P
1986,239.
（
19
）B
G
H
N
JW
2001,1802,1803:
刑
法
第
三
四
条
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
殺
害
で
あ
る
。
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（
20
）B
G
H
N
JW
1997,807,810
は(B
G
H
N
JW
1991,2357
を
参
照
し
つ
つ)
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
患
者
の
明
示
さ
れ
た
、
ま
た
は
推
定
的
意
思
に
従
っ
て
、
尊
厳
を
保
っ
て
の
、
そ
し
て
苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ
て
の
死
を
可
能
に
す
る
こ
と
は
、
耐
え
が
た
い
、
と
り
わ
け
絶
望
的
な
苦
痛
を
伴
い
な
が
ら
も
う
少
し
の
間
生
き
長
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
期
待
よ
り
も
高
い
法
益
で
あ
る
」。
（
21
）
た
と
え
ば
蘇
生
法
、
人
工
栄
養
補
給
、
輸
血
な
ど
で
あ
る
。
（
22
）
積
極
的
治
療
か
ら
姑
息
的
治
療
へ
の
変
更
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、vgl.Schöch/V
errel,G
A
2005,553,560.
（
23
）
い
わ
ゆ
る
ケ
ム
プ
テ
ン
判
決
で
は
、「
患
者
の
基
本
的
な
苦
痛
が
医
師
の
見
立
て
で
は
不
可
逆
的
（
現
状
に
復
し
え
な
い
）
も
の
で
あ
る
、
既
に
死
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
て
い
る
、
近
い
う
ち
に
死
を
迎
え
る
」
と
き
に
、
こ
の
こ
と
が
認
定
さ
れ
た
。V
gl.B
G
H
N
JW
1995,204
ff.=
B
G
H
St40,257,260.
（
24
）B
G
H
N
JW
2003,1588
ff.
（
25
）B
G
H
St40,257,260.
（
26
）B
G
H
Z
163,195,197
f.
（
27
）B
G
H
N
JW
2003,1588
ff.
（
28
）B
G
H
St40,257,260.
（
29
）G
enStA
N
ürnberg
N
StZ
2008,343,344.
一
九
九
四
年
九
月
一
三
日
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
で
は
、
ま
さ
に
文
字
通
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
患
者
の
自
己
決
定
権
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
患
者
の
意
思
に
反
し
て
医
療
行
為
が
開
始
さ
れ
た
り
、
継
続
さ
れ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
」（B
G
H
St40,257,262
）。
（
30
）
実
際
に
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。V
gl.B
G
H
St40,257,262.
（
31
）B
G
H
St40,257;B
G
H
Z
154,205;B
G
H
Z
163,195.
（
32
）B
G
H
N
JW
2010,2963.
（
33
）B
G
H
N
JW
2010,2963,2967.
（
34
）B
G
H
N
JW
2010,2963,2967.
（
35
）B
G
H
N
JW
2010,2963,2967.
（
36
）B
G
H
N
JW
1972,335.
（
に
し
ど
・
し
ょ
う
い
ち
ろ
う
）
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